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　バ タ ー 3 0 g
　小 麦 粉 4 0 g
　玉 葱 5 0 g
　人 参 5 0 g
　トマト（赤きもの） 2 0 0 g
　スープ（褐色煮出汁） 6 カップ
　塩 ・ 胡 椒 少 々
　ル リ エ 5 枚
（ 2 ）

















　牛 肉 4 0 0 g
　玉 葱 中 2 個
　バ タ ー 大匙 2 杯





　　バ タ ー 大匙 1 杯
　　牛 乳 1 カップ
　　卵 黄 4 個

















　バ タ ー 大匙 1 杯
　玉 葱 中 1 個
　小 麦 粉 大匙山 1 杯
　スープストックまたは水 7 カップ
　塩 ・ 胡 椒 少 々

















　馬 鈴 薯 　 4 個
　マヨネーズソース 大匙 4 杯
　酒または白ブドウ酒 大匙 2 杯
　砂 糖 大匙 1 杯
　塩 ・ 胡 椒 少 々
　レ モ ン 汁 少 々
　レ タ ス 1 株
　ト マ ト 1 個
　胡 瓜 1 本
（ 5 ）
コンソメ・ア・ラ・ジュリエヌ



















　鶏 が ら 1 羽 分
　牛 す ね 肉 2 0 0 g
　人 参 小 1 本
　玉 葱 中 1 個
　卵 白 1 個
　 水  7 カップ
　塩 ・ 胡 椒 少 々
　馬 鈴 薯 2 0 g
　人 参 2 0 g
（ 6 ）
















　グ リ ー ン ピ ー ス 1 カップ
　バ タ ー 大匙 1 杯
　玉 葱 中 1 個
　小 麦 粉 大匙山 1 杯
　スープストックまたは水 7 カップ
　 塩  少 々
　胡 椒 5 ふ り















　か き 2 0 0 g
　バ タ ー 大匙 1 杯
　玉 葱 中 1 個
　小 麦 粉 大匙 1 杯
　スープストックまたは水 7 カップ
　牛 乳 半カップ
　塩 ・ 胡 椒 少 々
（ 8 ）
フィッシュ・ボールス・カリ―・アンド・ライス


















　御 飯 5 皿
　◎す り 身 2 0 0 g
　（片栗粉　大匙 1 杯　塩　小匙1/5）
　　角 食 1/6　　斤
　　バ タ ー 大匙 2 杯
　　玉葱（ 1 個繊切り・ 1 個角切り） 中 2 個
　　カ レ ー 粉 中匙 1 杯
　　小 麦 粉 大匙山 5 杯
　　スープストックまたは水 7 カップ
　　塩 ・ 胡 椒 少 々
（ 9 ）
カリード・ヴィール・アンド・ヌードル

















　ヌ ー ド ル 2 5 0 g
　㸿 肉 2 0 0 g
　バ タ ー 大匙 2 杯
　玉葱（ 1 個繊切り, 1 個角切り） 中 2 個
　カ レ ー 粉 中匙 1 杯
　小 麦 粉 大匙山 5 杯
　スープストックまたは水 7 カップ
　塩 ・ 胡 椒 少 々
（ 10 ）












　ポ ス タ ム 小匙 2 杯
　ゼ ラ チ ン 3 枚
　 湯  2 カップ






















　挽 肉 2 0 0 g
　玉 葱 中 1 個
　角 食 　1/6　　斤
　塩 ・ 胡 椒 少 々
　ト マ ト ソ ー ス 大匙10杯





















　ほ う れ ん 草 2 0 0 g
　納 豆 1/2　　袋
B ）フレンチフライドサンド
　ハ ム 5 枚
　揚 油 適 量
C ）オープンサンド
　パ イ ン 缶 少 々
　み か ん 缶 少 々
D ）オニオンサンド
　玉 葱 中 1 個
　パセリ（みじん） 小匙 1 杯
　プ レ ー ン ソ ー ス 大匙 2 杯
E ）　 　 卵 1 個
×　　× 　　×
　角 食 2 0 枚
　角食（ 3 センチ厚） 5 枚












　角 食 5 枚
　（ 1 センチ位の厚さ）
　バ タ ー 大匙 1 杯
　 卵  5 個
　 塩  少 々
　 酢  少 々
（ 14 ）









　 卵  5 個
　角 ハ ム 5 枚
　バ タ ー 大匙 2 杯
　塩 ・ 胡 椒 少 々














　 卵  1 0 個
　肉 類 1 0 0 g
　バ タ ー 大匙 2 杯














　か き 3 0 0 g
　塩 ・ 胡 椒 少 々
　小 麦 粉 大匙山 1 杯
　 卵  1 個
　パ ン 粉 大匙山 1 杯
　揚 油 適 量
　馬 鈴 薯 3 個



















　バ タ ー 1 0 0 g
　小 麦 粉 大匙山 5 杯
　 水  大匙3～4杯
△アップルパイ
　パ イ ク ラ ス ト 見 計 い
　リ ン ゴ ジ ャ ム 1 カップ
（ 18 ）










　サ イ ダ ー 1 本
　 卵  2 個
　砂 糖 大匙山 2 杯
　 氷  少 々
（ 19 ）
















　小 麦 粉 大匙山 3 杯
　砂 糖 大匙山 3 杯
　 卵  2 個
　レ ー ズ ン 大匙山 2 杯
　 水  大匙山 2 杯
　エ ッ セ ン ス 3 滴
　バ タ ー 少 々
△メ レ ン ゲ
　卵 白 2 個
















　バ タ ー 大匙 1 杯
　牛　　　乳 1/2カップ～ 1 カップ
　卵 黄 2 個

















　マ カ ロ ニ 2 5 本
　　肉 類 2 0 0 g
　　椎 茸 小 5 個

























　マ カ ロ ニ 2 5 本
　サ ル ピ コ ン 2 カップ
　卵 黄 2 個
　塩 ・ 胡 椒 少 々
　バ タ ー 大匙 2 杯















　馬 鈴 薯 中 2 個
　玉 葱 中 3 個
　バ タ ー 大匙 3 杯
　パセリ（みじん切り） 小匙1/2杯
　塩 ・ 胡 椒 少 々
（ 24 ）













　紫 キ ャ ベ ツ 2 0 0 g
　砂 糖 大匙 2 杯
　 酢  大匙 2 杯
　 塩  小匙 1 杯



















　馬 鈴 薯 3 個
　人 参 1 本
　り ん ご 1 個
　グ リ ン ピ ー ス 大匙 3 杯
　マヨネーズソース 大匙 2 杯
　レ タ ス 1 5 枚
△マヨネーズソース
　卵 黄 1 個
　サ ラ ダ オ イ ル 1/2カップ
　 酢  大匙 2 ～ 3 杯
　 塩  少 々
　辛 子 小匙1/4杯

















　に し ん の 燻 製 1 本
　キ ャ ベ ツ 2 0 0 g
　馬 鈴 薯 3 0 0 g
△プ レ ー ン ソ ー ス 大匙 5 杯
　西 洋 辛 子 小匙1/2杯
　 塩  小匙1/2杯
　胡 椒 少 々
　砂 糖 小匙 1 杯
　 酢  大匙 2 杯














　キ ャ ベ ツ 5 0 0 g
　り ん ご 3 0 g
　う ど 5 0 g
　レ タ ス 1 0 枚





















　ト マ ト 小 5 個
　馬 鈴 薯 中 2 個
　人 参 小 1 本
　さ や え ん ど う 5 0 g
　 塩  少 々
△ボイルドドレッスィングソース 
 大匙10杯





















　マ カ ロ ニ 3 0 本
　バ タ ー 大匙 1 杯
　玉 葱 中 1 個
　小 麦 粉 大匙山 2 杯
　牛 乳 3 カップ
　 卵  1 個
　パ ン 粉 大匙 5 杯
　塩 ・ 胡 椒 少 々
　ト マ ト ソ ー ス 大匙 5 杯
　（ロール・キャベジ参照）
　馬 鈴 薯















　カ リ フ ラ ワ ー （400g） 1 個
　 塩  中匙 1 杯
△ホワイトソース
　バ タ ー 大匙 1 杯
　玉 葱 中 1 個
　小 麦 粉 大匙 2 杯
　牛 乳 3 カップ











　オ ー ト ミ ー ル 3 カップ
　 湯  5 カップ
　牛 乳 2.5 カップ
　砂 糖 中匙 5 杯
　 塩  少 々
（ 32 ）
チキンオムレット・アンド・ライス















　御 飯 5 カップ位
　鶏 肉 1 0 0 g
　玉 葱 中 1 個
　バ タ ー 大匙 1 杯
　トマトケチャップ 1/4カップ
　塩 ・ 胡 椒 少 々
　 卵  1 0 個
　牛 乳 大匙10杯

















　マ カ ロ ニ 2 5 本
　 塩  小匙 1 杯
　バ タ ー 大匙 2 杯
　玉 葱 中 1 個
　小 麦 粉 大匙 2 杯
　牛 乳 2 カップ
　胡 椒 少 々




















　御 飯 5 皿
　バ タ ー 大匙 2 杯
　玉 葱 小 2 個
　椎 茸 中 5 個
　え び （ 芝 え び ） 1 5 尾
　塩 ・ 胡 椒 少 々
　ト マ ト ソ ー ス 大匙 2 杯
　バ タ ー 大匙 2 杯
　玉 葱 小 2 個
　小 麦 粉 大匙 2 杯
　牛 乳 3 カップ
　塩 ・ 胡 椒 少 々














　御 飯 5 皿
　ハ ム 5 枚
　玉 葱 中 2 個
　バ タ ー 大匙 2 杯
　 塩  少 々
　胡 椒 3 ふ り
　トマトケチャップ 大匙 2 杯
（ 36 ）
















　ゼ ラ チ ン 3 枚
　牛 乳 1 カップ
　砂 糖 大匙 3 杯
　香 料 2 滴
　 水  1 カップ
　ストロベリーシロップ 大匙 3 杯
　砂 糖 大匙 2 杯
（ 37 ）











　チ ェ リ ー 3 0 0 g
　砂 糖 2 カップ
　 水  5 カップ
　エ ッ セ ン ス 3 滴
（ 38 ）











　り ん ご 3 個
　砂 糖 大匙 5 杯
　 水  1/2カップ
　エ ッ セ ン ス 3 滴
（ 39 ）










　 卵  1/2 　 　個
　牛 乳 1/2カップ
　砂 糖 大匙 3 杯
　小 麦 粉 1 カップ
　 油  少 々


















　コ ー ン ス タ ー チ 大匙 2 杯
　砂 糖 大匙山 5 杯
　牛 乳 1.5 カップ
　 水  1.5 カップ














　オ ー ト ミ ー ル 5 カップ
　黒 砂 糖 大匙 3 杯
　牛 乳 1 カップ
　白 砂 糖 大匙 2 杯
　サ ラ ダ オ イ ル 大匙 3 杯
　シ ナ モ ン 小匙平 1 杯























　 鶏  中位 1 羽
　塩 ・ 胡 椒 少 々
　ファットまたはバター 大匙 2 杯
　馬 鈴 薯 5 個
　プ レ イ ン サ ラ ダ 少 々
　（ミックス・サラッド参照）
（ 43 ）









　り ん ご 5 個
　砂 糖 大匙 5 杯
　シ ナ モ ン 小匙 2 杯
　バ タ ー 大匙 1 杯
（ 44 ）












　り ん ご 2 個
　砂 糖 大匙 6 杯
　香 料 3 滴
△泡　　　　　雪
　卵 白 1 個
　砂 糖 大匙 2 杯




















　マ カ ロ ニ 2 5 本
　 塩  少 々
　バ タ ー 大匙 1 杯
　玉 葱 中 1 個
　小 麦 粉 大匙 2 .5 杯
　牛 乳 3 カップ
　塩 ・ 胡 椒 少 々
　小 麦 粉 大匙 2 杯
　 卵  1 個
　パ ン 粉 大匙 5 杯
　揚 油 適 量
















　肉 （ 挽 肉 ） 2 0 0 g
　 塩  少 々
　胡 椒 少 々
　食 パ ン 1/4　　斤
　玉 葱 中 1 個
　 油  大匙 3 杯
　ドミグラスソース 大匙 5 杯
（ 47 ）





















　水 ま た は 牛 乳 1 カップ
　バ タ ー 大匙 1 杯
　小 麦 粉 1 カップ
　 卵  2 個
△クリーム
　コ ー ン ス タ ー チ 小匙 1 杯
　砂 糖 大匙 3 杯
　卵 黄 2 個
　牛 乳 1 カップ
　レ モ ン 液 3 滴
（ 48 ）















　小 麦 粉 （ 強 ） 4 カップ
　ベーキングパウダー 小匙平 3 杯
　シ ナ モ ン 小匙 2 杯
　砂 糖 大匙 5 杯
　バ タ ー 大匙 1 杯
　 卵  1 個
　牛 乳 1 カップ
　エ ッ セ ン ス 少 々
　粉 砂 糖 大匙 4 杯





















　水 ま た は 牛 乳 1 カップ
　バ タ ー 大匙 1 杯
　小 麦 粉 1 カップ
　 卵  2 個
△チョコレートクリーム
　甘 チ ョ コ 5 0 g
　シ ョ ー ト ニ ン グ 2 5 g
（ 50 ）














　小 麦 粉 大匙 4 杯
　 卵  4 個
　砂 糖 大匙山 4 杯
　エッセンス（香料） 少 々
日　 本　 料　 理

（ 51 ）













　御 飯 5 丼
　秋 刀 魚 5 尾
　澱 粉 大匙 2 杯
　 油  大匙 2 杯
　煮 出 汁 2 カップ
　砂 糖 大匙平 3 杯
　味 醂 大匙 2 杯

















　豆 腐 1 丁
　砂 糖 大匙 2 杯
　醤 油 大匙1/2杯
　寒 天 1 本
　 塩  少 々
　煮 出 汁 2.5 カップ
　煮 出 汁 大匙 2 杯
　醤 油 大匙 3 杯
　生 姜 汁 小匙1/2杯
　化 学 調 味 料 少 々
（ 53 ）












　 米  4 カップ
　生 椎 茸 3 0 0 g
　人 参 1 0 0 g
　味 醂 大匙 1 杯
　砂 糖 大匙平 2 杯
　醤 油 大匙 2 杯
　 塩  少 々
















1 . 挽肉（鶏肉または㸿肉） 2 0 0 g
　　味 醂 大匙 3 杯
　　砂 糖 大匙 1 杯
　　醤 油 大匙 4 杯
2 . 卵  4 個
　　味 醂 大匙 1 杯
　　砂 糖 大匙 1 杯
　　 塩  少 々
3 . ほ う れ ん 草 3 0 0 g
（ 55 ）









　馬 鈴 薯 中 3 個
　バ タ ー 大匙 1 杯
　卵 黄 1 個
　牛 乳 1 カップ
　塩 ・ 胡 椒 少 々
（ 56 ）














　か き 4 0 0 g
　芝 え び 1 5 尾
　焼 豆 腐 1 丁
　白 菜 2 0 0 g
　人 参 3 0 g
　長 葱 中 1 本
　白 滝 1 個
　し ょ っ つ る 1/2カップ
　煮 出 汁 5 カップ
（ 57 ）











　豆 腐 2 丁
　卵 黄 5 個
　出 汁 1 カップ
　砂 糖 大匙1/2杯
　味 醂 大匙 1 杯
　醤 油 大匙 2 杯
　片 栗 粉 大匙 1 杯
　お ろ し 生 姜 少 々
（ 58 ）












　い か 2 杯
　 塩  少 々
　ほ う れ ん 草 3 0 0 g
　煮 出 汁 1 カップ
　砂 糖 大匙 1 杯
　醤 油 大匙 2 杯
　 塩  少 々
　片 栗 粉 大匙 1 杯
（ 59 ）










　す り 身 5 0 g
　ほ う れ ん 草 5 0 g
　煮 出 汁 5 カップ
　醤 油 小匙 2 杯
　 塩  少 々
（ 60 ）









　す り 身 1 0 0 g
　そ う め ん 小 1/2 把
　小 麦 粉 大匙 1 杯
　煮 出 汁 5 カップ
　醤 油 小匙 2 杯
　 塩  少 々
（ 61 ）









　す り 身 1 0 0 g
　角 食 1/6　　斤
　味 噌 1 0 0 g
　煮 出 汁 5 カップ
　ほ う れ ん 草 5 0 g
　 塩  少 々
（ 62 ）












　鱈 （ 切 身 ） 小 1 0 切
　 塩  少 々
　大 根 10センチ
　干 ぴ ょ う 5 本
　煮 出 汁 5 カップ
　酒 粕 3 0 g
　ね ぎ 2 0 g
（ 63 ）
















　ゆ で う ど ん 2 玉（600g）
　鶏 肉 1 0 0 g
　醤 油 大匙 1 杯
　椎 茸 中 5 個
　醤 油 中匙 1 杯
　砂 糖 大匙 1 杯
　銀 杏 1 5 粒
　つ と 　　　1/2　　本
　三 葉 2 0 g
　 卵  4 個
　出 汁 3.5 カップ



















　豆 腐 4 丁
　昆　　　　　布 15センチの 3 枚位
　長 葱 小 1 本
　唐 辛 子 少 々
△つ け 汁
　醤 油 5 　　　　
　味 醂 1 　の割合















　白 餡 2 4 0 g
　小 豆 餡 1 6 0 g
　上 南 粉 4 8 g














　寒 天 1 本
　 湯  2 カップ
　砂 糖 大匙山 5 杯
　挽 茶 大匙平 1 杯
（ 67 ）













　キ ャ ベ ツ 中 1 0 枚
　小 揚 5 枚
　干 ぴ ょ う 少 々
　煮 出 汁 5 カップ
　味 醂 大匙 2 杯
　砂 糖 大匙 1 杯
　醤 油 大匙 3 杯














　 苺  2 0 0 g
　砂 糖 大匙 2 杯
　寒 天 1 本
　砂 糖 大匙山 2 杯
　 湯  2 カップ
（ 69 ）













　馬 鈴 薯 中 3 個
　 塩  少 々
　バ タ ー 大匙 2 杯
　牛 乳 1/2カップ
　卵 黄 1 個
　小 麦 粉 大匙 1 杯
　 卵  1 個
　そ う め ん 小 1 把
　揚 油 適 量
（ 70 ）
























　 米  3 カップ
　 酢  米の 1 割～1.5割
　砂 糖 大匙 2 杯
　 塩  少 々
　 卵  5 個
　味 醂 大匙 3 杯
　胡 瓜 2 本
　ハ ム 5 枚
　甘 酢 1 カップ
　（馬鈴薯の酢の物参照）
　浅 草 の り 2 枚
　ほ う れ ん 草 2 0 0 g
　醤 油 大匙 1 杯
　寒 天 1/5 　 　本
　食 色 （ 青 ） 少 々
　 水  0.4 カップ
（ 71 ）













　い か 2 尾
　浅 草 の り 1 枚
　そ う め ん 1/2　　把
△こ　　ろ　　も
　 卵  1 個
　 水  少 々
　小 麦 粉 1 カップ
△つ け 汁 1 カップ
　（道明寺揚げを参照）
（ 72 ）





















　キ ャ ベ ツ 中葉 5 枚
　す り 身 4 0 0 g
　豆 腐 1/2　　丁
　砂 糖 大匙 1 杯
　 塩  少 々
　人 参 小 1/2 本
　煮 出 汁 1 カップ
　砂 糖 大匙 1 杯
　醤 油 大匙 1 杯
　グ リ ン ピ ー ス 大匙 2 杯
△く　ず　あ　ん
　煮 出 汁 1 カップ
　砂 糖 大匙 1 杯
　味 醂 大匙 1 杯
　醤 油 大匙 2 杯




















　魚 （ す り 身 ） 4 0 0 g
　豆 腐 1/2　　丁
　塩 ・ 胡 椒 少 々
　小 麦 粉 大匙 1 杯
　 卵  1 個
　道 明 寺 粉 大匙10杯
　大 根 お ろ し 少 々
△つ　　け　　汁
　煮 出 汁 1 カップ
　砂 糖 大匙 1 杯
　味 醂 大匙 1 杯
　醤 油 大匙 2 杯














　寒 天 1 本
　砂 糖 大匙山 5 杯
　 湯  2 カップ















　こ ん に ゃ く 2 丁
　食 油 大匙 2 杯
　醤 油 大匙 1 杯
　砂 糖 大匙 1 杯
　出 汁 1 カップ
　味 醂 大匙 2 杯
　花 か つ お 少 々
（ 76 ）














　そ ば 1 把
　浅 草 の り 2 枚
　 卵  4 個
　煮 出 汁 大匙 3 杯
　味 醂 中匙 1 杯
　砂 糖 中匙 1 杯
　醤 油 小匙 1 杯
　 塩  少 々
△つ け 汁 2 カップ
　（道明寺揚げ参照）
（ 77 ）












　秋 刀 魚 中 5 尾
　 塩  少 々
△酢 味 噌
　味 噌 大匙 4 杯
　砂 糖 大匙 4 杯（100g）
　出 汁 2 カップ
　 酢  大匙 2 杯　　　
（ 78 ）











　馬 鈴 薯 中 3 個
△甘 酢
　砂 糖 大匙 1 杯
　 酢  大匙 1. 5 杯
　 塩  少 々
（ 79 ）














　す り 身 1 0 0 g
　豆 腐 1 0 0 g
　ほうれん草（葉先） 2 0 0 g
　小 麦 粉 大匙 2 杯
　 塩  少 々
　揚 油 適 量
△つ け 汁
　煮 出 汁 1 カップ
　味 醂 大匙 1 杯
　砂 糖 大匙 1 杯
























　米 飯 5 丼
　え び 5 尾
　人 参 小 1 本
　玉 葱 中 1 個
　い か 1 尾
　揚 油 適 量
△こ　　ろ　　も
　 水  1 カップ
　小 麦 粉 1 0 0 g
　 塩  少 々
　ベーキングパウダー 少 々
△た　　　　　れ
　水 （ 煮 出 汁 ） 1.5 カップ
　味 醂 大匙 3 杯
　砂 糖 大匙平 3 杯
　醤 油 大匙 5 杯
（ 81 ）















　竹 の 子 中 2 本
　挽 肉 2 0 0 g
　玉 葱 中 1 個
　角 食 　　　1/8　　斤
　澱 粉 大匙 2 杯
　揚 油 適 量
　大 根 お ろ し 少 々
　塩 ・ 胡 椒 少 々
　砂 糖 大匙 1 杯
　醤 油 中匙 1 杯
（ 82 ）















　き ゅ う り 5 尾
　 塩  少 々
　小 麦 粉 大匙 1 杯
　 卵  1 個
　道 明 寺 粉 大匙 5 杯
　揚 油 適 量
　大 根 お ろ し 少 々
△つ け 汁
　煮 出 汁 1 カップ
　味 醂 大匙 1 杯
　砂 糖 大匙 1 杯
　醤 油 大匙 2 杯
　 塩  少 々
（ 83 ）












　い か 中 2 杯
　 塩  少 々
　胡 瓜 1/2　　本
△黄 味 酢
　卵 黄 2 個
 （ 1 個にても可）
　砂 糖 大匙平 1 杯
　 塩  少 々
　 酢  大匙1～2杯
（ 84 ）

















　 塩  少 々
　小 麦 粉 大匙 1 杯
　 卵  1 個
　春 雨 小 1 袋
　揚 油 適 量
　大 根 お ろ し 少 々
△つ け 汁
　煮 出 汁 1 カップ
　味 醂 中匙 1 杯
　砂 糖 中匙 1 杯
















　白 身 魚 5 切
　長 芋 3 0 0 g
　卵 白 1 個
　浅 草 の り 1 枚
　出 汁 1.5 カップ
　 酢  大匙 1 杯
　味 醂 大匙 2 杯
　 酒  大匙 1 杯
　醤 油 大匙 3 杯
（ 86 ）













　大 根 3 5 0 g
△酢 味 噌 大匙 1 杯
　味 噌 大匙 1 杯
　出 汁 1/2カップ
　味 醂 大匙 1 杯
　砂 糖 大匙 1 杯
　ご ま 大匙 2 杯
（ 87 ）










　す り 身 2 0 0 g
　豆 腐 2 0 0 g
　 塩  少 々
　砂 糖 3 0 g
　浅 草 の り 3 枚














　長 芋 3 0 0 g
　の し 菊 1 枚
　じ ゅ ん さ い 大匙 5 杯
△甘 酢
　 酢  大匙 1 杯
　砂 糖 大匙 1 杯
　 塩  少 々
（ 89 ）












　そ う め ん 小 7.5 把
　若 布 1 0 g
　ほ う れ ん 草 2 0 0 g
　ホ ッ キ 2 個
　長 葱 少 々
　煮 出 汁 7 カップ
　醤 油 少 々
　 塩  少 々
（ 90 ）















　浅 草 の り 4 枚
　長 芋 3 0 0 g
　砂 糖 中匙平 1 杯
　味 醂 大匙 1 杯
　卵 黄 1 個
　醤 油 中匙 1 杯
　 塩  少 々
（ 91 ）

















　え び 中 1 0 尾
　豆 腐 1 丁
　砂 糖 少 々
　 塩  少 々
　卵 黄 1 個
　胡 麻 油 大匙1/2杯
（ 92 ）













　ほうれん草（葉先） 3 0 g
　す り 身 5 0 g
　若 布 5 g
　煮 出 汁 5 カップ
　醤 油 小匙 1 杯
　 塩  少 々
（ 93 ）







　食パン（0.5ミリ厚さのもの） 1 0 枚
　ウインナーソーセージ 1 0 本
　揚 げ 油 適 量
（ 94 ）













　茄 子 中 5 個
　醤 油 大匙 3 杯
　砂 糖 大匙 1 杯
　 塩  少 々
　枝 豆 1 カップ
　（ゆでて皮をむいたもの）
（ 95 ）





















　豆 腐 2 丁
　砂 糖 大匙 3 杯
　 塩  少 々
　卵 黄 1 個
　油 揚 1 枚
　人 参 小 1/2 本
　水 ま た は 煮 出 汁 1/2カップ













　 鮃  4 0 0 g
　味 醂 大匙 2 杯
　醤 油 大匙 3 杯
　砂 糖 大匙 1 杯
　けしの実または白胡麻 大匙 2 杯
（ 97 ）














　牛 蒡 中 2 本
　味 醂 大匙 2 杯
　砂 糖 大匙 1 杯
　醤 油 大匙 3 杯
　けしの実または白胡麻 小匙 1 杯
（ 98 ）
















　 鮃  5 切
　 塩  大匙 1 杯
　味 噌 大匙 2 杯
　砂 糖 大匙 2 杯
　生 姜 中 1 個
　煮 出 汁 ま た は 水 0 . 5 合
　独 活 中 1 本
（ 99 ）













　馬 鈴 薯 小 1 0 個
　煮 出 汁 約 1 カップ
　砂 糖 大匙 1 杯
　鶏 の 挽 肉 1 0 0 g
　醤 油 大匙 2.5 杯
　片 栗 粉 小匙 1 杯
（100）













　胡 瓜 大 3 本
　 塩  少 々
　砂 糖 大匙平 1 杯
　 酢  大匙 2 杯
　 魚  5 切
　　　　（刺身になるもの）
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